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Турар-жойлар ибтидоий даврларданоқ таом тайёрлаш, либос кийиш 
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қаторида пайдо бўлган. Турар-жой меъморлиги энг кўп тарқалган иншоот тури 
бўлиб, бошқа турдаги иншоотларни шаклланишини ва ривожланишини кўп 
жиҳатдан белгилаб берган. Амир Темур даврида қурилган турар-жой 
меъморчилиги ўзининг ҳашаматлилиги, муҳандислик илмининг юксаклиги, 
серҳашам безакларга бойлиги билан ажралиб туради. Шаҳар марказларида 
маҳалла ва гузарлар шаклланган бўлиб, улар ҳунарманд ва савдогарларнинг 
кўплаб дўконлари (чорсу, тим, тоқилар) билан бир қаторда ўзларининг 
ҳашаматли турар-жойларини ҳам қурганлар. 
Қадимги Турон (Ўрта Осиё) шаҳарсозлигида тўрт йирик даврга ажралади: 
илк давр (мил.ав. 4 минг йиллик - VI аср ўрта ўртаси); аҳамонийлар (мил.ав. 558-
330 йил), илк антик (мил.ав. 330 й. - мил. ав. I аср) ва сўнгги антик (I-VI аср) 
даврлар. 
Жанубий Туркманистон - Ўрта Осиёнинг дастлабки меъморчилик 
куртаклари пайдо бўлган ерларидир. Неолит янги тош даврида (мал.ав. 3-4 минг 
йилликлар) бу жойларда деҳқончилик-чорвачилик жамоалари шаклланган. 
Жайтун маданияти милоддан аввалги VII-V минг йилликка оиддир. Жайтунда 30 
та турар-жойлар бўлсада, кўча ва майдон бўлмаган. Тузилишида бир мунча ўзаро 
боғлиқлик бўлган Қоратепа (миллоддан аввалги 3-минг йиллик) мавжуд эди. 
Ўрта Осиёда бронза давриниг бошланиши миллоддан аввалги 4-3 минг 
йилликларга тўғри келиб, бу даврда инсоннинг очиқ қароргоҳлари пайдо бўлди. 
Сунъий равишда суғориш иншоотлари ариқлар қазила бошланди.  
Даслабки шаҳарлар тўғрисидаги маълумот зардуштийлар китоби 
“Авесто”да келтирилган. Унда “Bара” тўғрисида сўз юритилиб, ибора суғд 
тилида “Қўрғон” маъносини билдиради. Шу даврларда пайдо бўлган 
истеҳкомлар номлари ҳам “Далвазин”, “Варахша” деб аталган. 
Бронза даврига мансуб ёдгорликлардан Олтинтепа ва Сополлитепани 
алоҳида таъкидлаш жойиздир. 
Бронзанинг сўнгги ва темир даврида (жанубий ҳудудларда бошланиши 
миллоддан аввалги IX асрдан, мил. aв. IV асрдан эса барча ҳудудларда) Ўрта 
Осиё архитектурасида, хусусан, шаҳарсозлиги умумийлиги нуқтаи назаридан 
икки минтақани ажратиш мумкин: 1.Шимолий Бақтрия, Сарахс воҳаси, 
Марғиёна, Шимолий Парфия; 2.Фарғона, Тошкент воҳалари, Уструшана. Хоразм 
ва Сўғдни бирор минтақага киритиш қийин деб ҳисобланади. 
Зикр этилган ҳудудларнинг ҳар бири бир қанча майдароқ воҳалардан 
ташкил топган бўлиб, шундан, Марв воҳаси 5 та майда воҳаларга бўлган. 
Фарғона водийсида милоддан аввалги 2-ва 1-минг йилликлар чегарасидан 
милоддан аввалги VI асргача Чуст номи билан аталадиган илк темир маданияти 
шаклланиб, унга мансуб бўлган 80га яқин ёдгорлик мавжуд бўлган. 
Манзилгоҳлар катта ариқ ва уларнинг тармоқлари атрофида, водийларда 
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жойлашган. Воҳалар ораси 20-30 км. ни ташкил қилган. Уларга Ўзган (9 
манзилгоҳ), Қорасув (24 манзилгоҳ), Това-Косонсой (8 манзилгоҳ), Қорадарё ва 
Хўжаобод воҳалари кирган. Баъзи воҳаларда марказий манзилгоҳлар мавжуд 
бўлиб, улар уч хил катталикдаги манзилгоҳларга бўлинган: 
1- йирик (12-25 га, Ашқолтепа ва Далвазин); 
2- ўртачалари (4-5 га Чуст, Деҳқон); 
3- майдалари (0,02-0,9 га, кўпчилик манзилгоҳлар). 
Далварзин майдони 25 гектарга тенг, уч қисмдан иборат бўлган. Ҳар бири 
ўз қўрғон деворига эга бўлган. Қалъанинг майдони 2 га бўлиниб, кўп жойлари 
қурилмай қолган. Бир неча турар-жой мажмуалари ички девор бўйлаб қурилган 
эди. Турар-жойлар - маҳаллалар майдони - 8 га; орасидаги сайхонлик 5 га бўлиб, 
ўртаси мол учун қўра вазифасини ўтаган. 
Чуст – каттагина манзилгоҳ ҳисобланиб, икки бўлакдан иборат, бўлган. 
Каттароқ бўлаги қўрғонсиз, кичикроқ бўлаги (1,5 га.) қўрғон деворли бўлган. 
Қўрғонли бўлак қалъа сифатида ёки уруш вақтида қўра сифатида 
фойдаланиладиган жой бўлиши мумкин деб тахмин қилинади. 
Фарғона водийсининг гўзал табиати, ер ости бойликлари, хушҳаво иқлими 
туфайли Марказий Осиёнинг гавҳари деб аталган. Атрофлари Тянь-Шань ва 
Ҳисор-Олой тоғлари билан ўралган водий ғарб томондагина Сирдарёга ўз 
дарвозасини очган. Фарғона водийси Марказий Осиё тарихи ва маданиятида 
ҳамиша муҳим роль тутган. Айниқса, Фарғона давлат – Давань тўғрисидаги 
маълумотлар қадимги Хитой солномаларида эрамизнинг II аср охиридан бошлаб 
келтирилади, Ўрта асрларда у Мовароуннаҳрнинг етакчи ўлкаларидан бири 
ҳисобланган. 
Қўқон - узоқ вақт Фарғона водийсининг асосий шаҳри, деб ҳисобланиб 
келинган. XVIII-XIX асрларда шаҳар ҳозирги Ўзбекистон ҳудудининг каттагина 
қисми ҳамда қўшни мамлакатларга ўз ҳукмини ўтказган кучли давлат - Қўқон 
хонлигининг пойтахти бўлган. Ўша пайтда Қўқон йирик динмаркази ҳам 
ҳисобланган. Шаҳар гуллаб-яшнаган даврда, унинг ҳудудида ўттиз бешта 
мадраса, юзта масжид ва турар-жойлар мавжуд бўлган. Афсуски, уларнинг 
кўпчилиги вақт ўтиши билан, зилзилалар ва совет ҳокимияти томонидан барбод 
қилинган. 
Ўрта асрларда xонлик ҳудудида X асрга оид араб манъбаларида қайд 
этилган Қубо шаҳри жойлашган. Шаҳар учта қисм: қалъа, минора деворлар 
билан ўралган дарвозали шаҳристон ва роботдан иборат бўлган. 
Фарғона водийси ҳудудида тош даври манзилгоҳлари ва қоятошларига 
солинган суратлар одамлар энг қадимги даврлардан бери яшаб 
келганликларидан дарак беради. Фарғона водийсининг тош даври 
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ёдгорликларини 1954-йил А.П.Окладников археология отряди ўрганган1. 
Водийнинг шарқий қисмидаги Қайроққум, Хўжағор ва Учқўрғон маконларидан 
мусте даврига оид тош қуроллар топилган. 
Водийнинг ғарбий қисмидаги қадимги тош даври маданиятига оид 
манзилгоҳлар мусте давридаги Қалъача, Жарқўтон ва Қапчиғай тош қуроллар 
ишлаш устахоналари топилиб ўрганилади. 1958-йил биринчи марта Марказий 
Фарғонадан мезалит даврига оид микролит тош қуроллари топилди. Шунингдек, 
1965 йилда Марказий Фарғонадаги Узункўл ва Тўйлоқкўл атрофларидан мезалит 
ва неолит даврларига оид 24 та турар-жой манзилгоҳ борлиги аниқланди. Сўх 
воҳасидаги 28 ғор ва унгурлар (Селунғор, Эшма, Обишир, Сур, Бел, Зим, 
Овикамбар, Боғишим ва бошқалар) рўйҳатга олинди. Обишир ғорларидаги 
маданий қатлам яхши сақланган. Ғорларни қазиш жараёнида мезолит даврига 
оид тош қуроллар, хайвон суяклари топилган. Булар ўша давр турмушини 
ўрганиш имконини беради. 
Уй ичкарисини жиҳозлашда Фарғона водийсининг барча тарихий 
шаҳарларига хос бадиий услубларнинг умумий принциплари қўшилиб 
кетганини кўрамиз. Хоналар кўпи билан икки ёки учта болор ёрдамида бир-
бирига уланган, уларни туташтирувчи даҳлизлар бўлмаган. Деворларга токчалар 
ясалиб, уларга рўзғор буюмлари териб қўйилган. Очиқ хона ичи одатда тўр ва 
пойгаҳдан иборат бўлган. Деворларнинг қуйи, ўрта ва шарафа деб аталувчи 
учала қисмини халқ усталари ўзларича талқин этганлар. Баъзи деворларга 
фойдаланиш учун мослаб ишлов берилса, баъзи жойларда уларнинг хонага оро 
беришини мўлжаллаб, кўркам қилиб ишланган. Токчанинг қуйи қисми 80-90 см. 
баландликда кўтарилган, токча устунлари, яъни шарафалар гоҳо бир метрни 
ташкил этган. Эшик болорбоши ётқизилган деворга қўндирилиб, унга қарама-
қарши томонда кўрпа-тўшаклар, юклар қўйиладиган катта-катта токчалар жой 
олган. 
Ўймакорлик ва нақшу нигорлар билан безатилган очиқ жой ва токчалар 
деворнинг асосий жиҳозлари ҳисобланган. 
Девор билан шифт туташган жойдаги болор ости пештоқ шарафаси 
ўймакорлик ёки рангин нақшу нигор билан безатилган. XIX асрда Фарғонага 
ташқаридан ўрмон ёғочларининг кириб келиши шифтларнинг қиёфаларини 
батамом ўзгартириб юборди. Болорлар ўрнини турли шаклдаги тахталар эгаллай 
бошлади. Тахталарни териб қўйиш ёки шарафага қўшимча ишловлар бериш 
ёрдамида замонавий услубга ўтила бошланди. Даставвал шакл ўзгаришидаги 
жараён шифт қиёфаларининг озми-кўпми ҳажмдор, тантанавор, бадиий 
жиҳатдан маънодор бўлишига олиб келди. 
 
1 Исломов Ў.И., Крахмаль К.А. Полеэкология и следи деревнейшего человека в Центральной Азии. Тошкент: 
Фан 1995. 
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Айвон шифтларининг асосини барибир яна ўша болорлар ташкил этган. 
Болорлар бир текисда қатор қилиб терилган, уларнинг остки қисмларига алоҳида 
гўзал нақшлар туширилган. Айниқса, бир ҳавзакли, тўрт ҳавзакли шифтлар 
ўзгача чирой касб этган. Йирик-йирик тўртбурчакли, кўпбурчакли ва кўндаланг 
ўқи бўртик шифтлар кенг қўлланилган. 
Фарғонада турар жой уйларини безашда ганч ва ёғоч ўймакорлиги ҳам 
ишлатилган. XIX асрда ганч ўймакорлиги айниқса кенг авж олган. 
Ганчкорлик безаклари туфайли безак майдонлари гоҳ учбурчак 
кесмаларнинг тарнов нусҳа кўриниш, гоҳ ярим доира майдон ёки кўп қатламли 
мураккаб шакллар касб этган. 
Ўймакорликнинг бошқа намуналари ҳам қўлланилган: икки рангли мозаика 
ва сграффито усулидаги икки қатламли нафис ўймакорлик шулар 
жумласидандир. Кейинчалик қуйма ганч ҳам таомилга кириб келди. 
Ўймакорлик йўллари безак тушириладиган майдон шаклига мос равишда 
танланган: панно ислимий нақшлар билан тўлдирилган, бордюраларга 
хандасавий ёки гулдор нақшлар чекилган, панеллар эса бодом ёки юлдуз 
тасвирлари билан жилоланган. 
Эски бинолардаги ўймакорлик безаклари нақшларининг кескин ва 
нафислиги, бўртиклиги ва рангларга хослиги билан ажралиб туради. 
Ганч ўймакорлиги кенг расм бўлган жойларда деворий расмлар бўлак-бўлак 
ҳолларда учрайди. Суратларга анъанавий ўсимлик, бутоқ, дарахт тасвирлари 
мавзу қилиб олинган. Шулардан энг урф бўлганлари анор, мажнунтол, олма, 
олхўридир. Ислимий ва хандасавий нақшлар ҳам учраб туради. Ясси, тенгёқлама 
қилиб ишланган гулдасталар таомилдаги ранглар билан жилоланган. 
XIX аср ўрталарига келиб тасвирий санъат ўзининг тараққиёт чўққисига 
кўтарилди. Бу девордаги расмлар эркин талқини, гулларининг жонлилиги, 
рангларининг уйғунлиги билан ажралиб туради. 
Хозирги кунда ҳам тарихий обидалар, турар жойларни реставрация 
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